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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final project presents a vision of research funding in Economics and Business from the 
Government of Spain in the years 2013 and 2014. In first place, an overview of the policy in 
R&D given along recent history in Spain. To perform the analysis, project has supported mainly 
in National R&D Plans and Annual Plans of 2013 and 2014. It is intended to see how much, how, 
where and in what is being invested through a thematic and financial analysis of projects in 
Scientific and Technical Research of Excellence and Orientation Challenges of Society programs. 
The last end is to see if the objectives are met and if not, whether there is room for 
improvement. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este TFG se presenta una visión de la financiación de la investigación en Economía y 
Empresa por parte del gobierno de España en los años 2013 y 2014. En primer lugar, se da una 
visión general de la política en I+D+i a lo largo de la reciente historia en España. Para realizar el 
análisis, el trabajo se ha apoyado fundamentalmente en los Planes Nacionales de I+D+i y en los 
Planes Anuales de 2013 y 2014. Se pretende ver cuánto, cómo, dónde y en que se está 
invirtiendo a través de un análisis financiero y temático de los proyectos en los programas de 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia y en Orientación a Retos de la Sociedad. El fin 
último, es ver si los objetivos propuestos se cumplen y si no es así, si hay margen de mejora. 
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